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1 Qui était Ahrâr ? Telle est la question à laquelle le présent ouvrage tente d’apporter une
réponse. Cette somme s’arrête, en particulier, sur quelques-unes des principales sources
documentant la vie du premier grand diffuseur de la Naqshbandiyya en Asie Centrale,
Khwâja ‘Ubayd-Allàh Ahrâr (m. 1490). Elle s’ouvre sur une présentation des principaux
biographes de ce dernier et de leurs œuvres respectives, non sans ménager une place aux
témoignages  de  contemporains.  L’ouvrage  se  poursuit  avec  une  biographie  du  saint
personnage, qui établit l’apport des sources évoquées sur les aspects les plus divers de son
existence : ses origines sociales, son éducation, ses rencontres avec les grands mystiques
du temps, son enseignement, sa postérité, etc. On aborde ensuite l’apport spécifique de
trois des sources utilisées dans le présent ouvrage, un soin particulier étant apporté à la
mise en perspective des différentes versions manuscrites ou éditées visitées par l’auteur.
Un  ouvrage  qui,  nous  n’en  doutons  pas,  apporte  une  très  utile  contribution  au
développement actuel des études sur les grandes voies mystiques en Asie Centrale.
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